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摘要
: 马克 思 主义是我们认识和改遭世界的 强 大思 想式器
。













才 能正确 地把握历 史发展的客观
进程
,
我们才能正 确认识和分析 当代 资本主 义发展及 其必然 灭亡 的历史趋势
.
从而在 复杂 多变的局 势中始终把握
社会发展进步的主动权
,
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资水论 在社会 主义 市场经济中的运用与发展 [M 」
.
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